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soccer Box score (Final) 
The Automated scoreBook For soccer 
st. Clair (Ontario) vs Cedarville (10/8/05 at Cedarville, OH) 
St. Clair (Ontario) vs. 
Cedarville 
Date: 10/8/05 Attendance: 125 
weather: overcast, breezy, 50 degrees 
St. Clair (Ontario) 
Pas## Player Sh SOG G A 
G 0 Carrie Long ....... .. 
2 Nicole Sulla ....... . 
4 Niki Pidgeon ....... . 
6 Jessica Merschback .. 
7 Tiffany Stroud ..... . 
8 Christine Ross ..... . 
11 Nicole Ivanisko .... . 
12 Alyshia Fox ...... . . . 
16 Christine Tardif ... . 
18 crystal Rehberger .. . 
22 Nicole Lebert ...... . 1 1 
---------- substitutes 
3 Rouba Kamaleddine .. . 
10 sue Barrett ..... .. . . 
Totals .. .... ....... . 1 1 0 0 
St. Clair (Ontario) 
## Player MIN GA Saves 
0 Carrie Long ......... 90:00 3 
shots by period 1 2 Tot 
st. Clair (Ontario). 0 1 - 1 
Cedarville .......... 12 6 - 18 
corner kicks 1 2 Tot 
st. Clair (Ontario). 0 0 - 0 
Cedarville .......... 4 3 - 7 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 16: 39 CED 
2. 35:24 CED 
3. 42:47 CED 
Goal scorer 
Katie Mariani 
Jessica Schmidt 
Becky Kirby 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
8 
Assists 
unassisted 
unassisted 
Krista Watson 
Goals by period 1 2 Tot 
st. Clair (Ontario). 0 0 - 0 
Cedarville .......... 3 0 - 3 
Cedarville 
POS ## Player Sh SOG G A 
G 1 Sarah Gibson........ - - -
4 Katie Walter........ - - -
5 Karen Ruhlman.. .. ... 1 1 
7 Jessica Schmidt..... 4 2 1 -
9 Nicole James........ 1 - - -
13 Kari coffindaffer... - - -
16 Jessica Thomas...... - - -
20 Erin Baranski....... 1 1 
21 Katie Mariani....... 3 2 1 -
23 Colleen Derry....... 3 2 - -
25 Lisa Blackburn...... 1 1 - -
----------Substitutes----------
0 Ann Felix....... .. . . - - -
2 Kelly Teague........ - - -
3 Kristen Malpass..... - - -
6 Becky Kirby... . .. . . . 1 1 1 -
8 Lisa Burgman........ - - -
11 Jillian Losee....... - - -
12 Amanda Elliott...... - - -
14 Abby Kirby.......... - - -
15 Allison Heavner..... - - -
17 Amanda cole......... - - -
18 Katie Koch. . . . . . . . . . 1 - - -
22 Krista Watson....... 2 1 - 1 
24 Deb sweede.......... - - -
Totals.............. 18 11 3 1 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
1 Sarah Gibson . ....... 69:10 0 
0 Ann Felix........... 2:20 0 
2 Kelly Teague ........ 18:30 O 
TM TEAM........ . .. .. .. . 0:00 0 
Saves by period 1 2 Tot 
St. Clair (Ontario). 6 2 - 8 
Cedarville .......... 0 1 - 1 
Fouls 1 2 Tot 
St. Clair (Ontario). 1 2 - 3 
Cedarville .......... 4 8 - 12 
Description 
Rebound off keeper 
25 yds out in center 
1 
0 
0 
0 
Pass to middle, shot off keeper's hands 
officials: Referee: Michael Kinder; Asst. Referee: Matthew Kinder; Ethan Klussmen; 
offsides: St. Clair (Ontario) 0, Cedarville 3. 
Homecoming - Exhibition 
officials signature 
